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власнocті. Ефективність судового захисту права інтелектуальної 
власності й прав на службові винаходи істотно знижується 
численними випадками невиконання уже прийнятих судових рішень з 
таких cnopiв, які інколи не виконуються роками. 
Отже, аналіз чинного законодавства України про інтелектуальну 
власність показав відсутність єдиної, цілісної, ефективної i надійної 
системи правового захисту прав на службові винаходи. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОЙ РАБОТЫ НА КРУПНОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В. Я. Зайка, патентный поверенный Украины, зам. гл. инженера – 
начальник ОИС НТК ЧАО «Азовэлектросталь» 
 
На ПАО «Азовмаш» осуществляется ежегодное планирование 
патентно-лицензионных работ, виды которых включаются в план 
новой техники предприятия, систематически проводится детальный 
анализ выполнения планов, анализ творческой активности инженерных 
подразделений комбината, и отдельно докторов и кандидатов 
технических наук, молодых специалистов.  
На сегодняшний день скомплектован патентный фонд 
предприятия, достаточный для проведения экспертизы 
разрабатываемых объектов техники на патентную чистоту, экспертизу 
заявок на изобретения на новизну и технический уровень. Патентный 
фонд предприятия составляет более 1,5 миллиона документов. На 
предприятии выпущена справка о патентном фонде предприятия, где 
отражён весь патентный фонд по странам, как на бумажном, так и на 
электронном носителе, а также указаны электронные адреса патентных 
фондов зарубежных стран. 
Обеспечение специалистов патентной информацией по 
разрабатываемым объектам для проведения объектов новой техники на 
патентную чистоту - одна из главных задач отдела интеллектуальной 
собственности. В связи с этим систематически осуществляется 
подписка предприятием патентной документации и справочно-
поискового аппарата к патентному фонду, производится его обработка, 
выпускается ежемесячный бюллетень новых поступлений в патентный 
фонд, который рассылается по структурным подразделениям 
предприятия. 
На предприятии предусмотрено дифференцированное повышение 
патентной квалификации всех категорий инженерно-технических 
работников. Обучение производится в два этапа. 
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В течение последних 2-х лет практически ежемесячно в газете 
«Азовский машиностроитель» работниками отдела интеллектуальной 
собственности подготовлено более 30 публикаций о практике 
применения законов об охране интеллектуальной собственности, о 
патентной чистоте объектов, о единстве изобретения, и др актуальным 
темам по патентоведению.  
 
 
ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ 
 
Г. О. Швець, доцент, к. філол. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
На сьогодні у світі сформований цілий масив правових норм, які 
регулюють використання географічних назв країн, районів або 
місцевостей для маркування виробу. Такий засіб індивідуалізації 
дістав назву географічного зазначення. 
Як правова категорія географічне зазначення не обмежується 
лише регламентацією використання географічних назв, а потребує 
наявності особливих зв’язків між товаром та середовищем, в якому він 
був вироблений. Властивості та якості товару мають обумовлюватися 
природними та етнографічними факторами географічного регіону. 
Географічні зазначення мають ряд специфічних ознак: 
географічне зазначення має містити пряму або непряму вказівку на те, 
що товар походить із конкретної країни, області або місцевості; 
географічне зазначення має передбачити зв'язок позначення товару з 
його особливими властивостями, які визначають характерні для 
певного географічного об’єкта природні умови і (або) людський 
фактор; географічне зазначення товару стає самостійним об’єктом 
правової охорони тільки після встановленої законом реєстрації в 
Патентному відомстві; до географічних зазначень не висувають 
вимогу новизни. 
Функції географічного зазначення товару як правового феномена 
є основою реалізації його економічних функцій, що обумовлюють 
своєрідність цього об’єкта серед інших об’єктів інтелектуальної 
власності. 
Основною є розпізнавальна функція, яка полягає у виокремленні 
товару, що має особливі властивості, із маси однорідних. 
Інформаційна функція географічного зазначення полягає в тому, що 
воно містить інформацію, яка надає достовірні відомості про місце 
виробництва, виробника, продавця, підприємця, його специфіку. 
Рекламна функція впливає на просування товару на ринку. 
Охоронна(захисна) функція географічного зазначення забезпечує 
